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Señores miembros del Jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la 
Tesis titulada: “Efectividad de las medidas de protección en los procesos de violencia 
contra la mujer, dictados en los juzgados de familia - Tarapoto, periodo 2017”, con la 
finalidad de optar el título de Abogada. 
La investigación está dividida en ocho capítulos:  
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, Operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación.  
ANEXOS. Se consigna las fotos como evidencia de la investigación. 
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La presente investigación titulada: “Efectividad de las medidas de protección en los procesos 
de violencia contra la mujer, dictados en los juzgados de familia - Tarapoto, periodo 2017”. 
Planteándose como objetivo Determinar el nivel de efectividad de las medidas de protección 
en los procesos de violencia contra la mujer, dictados en los juzgados de familia – Tarapoto, 
periodo 2017. Asimismo, el estudio plantea como hipótesis: Hi. El nivel de efectividad de las 
medidas de protección en los procesos de violencia contra la mujer, dictados en los juzgados 
de familia – Tarapoto, periodo 2017, es alto. E H0.- El nivel de efectividad de las medidas de 
protección en los procesos de violencia contra la mujer, dictados en los juzgados de familia 
– Tarapoto, periodo 2017, es bajo. 
 
El estudio tuvo como muestra a 40 Expedientes Judiciales, que obran en los archivos del 
Juzgado de Familia de Tarapoto, en los que se evidencia medidas de protección impuesta por 
Violencia Familiar, en el periodo 2017. La investigación fue no experimental, con un diseño 
de estudio Descriptivo-Transversal. Los instrumentos empleados fueron la guía de 
observación y el cuestionario. 
 
El estudio concluye que el nivel de efectividad de las medidas de protección en los procesos 
de violencia contra la mujer, dictados en el segundo juzgado de familia – Tarapoto, periodo 
2017, es bajo, es decir, se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la hipótesis nula H0. 
Se concluye que el factor predominante que impide la efectividad de las medidas de 
protección en los procesos de violencia familiar dictados en los Juzgado de Familia – 
Tarapoto, periodo 2017 es que el mecanismo de control de la ejecución de la medida impuesta 
es deficiente, que está influenciando en la falta de sometimiento del denunciado a tratamiento 
reeducativo y terapéutico. 
 










The present investigation titled: "Effectiveness of the protection measures in the processes 
of violence against women, dictated in the courts of family - Tarapoto, period 2017". Setting 
as objective To determine the level of effectiveness of the protection measures in the 
processes of violence against women, dictated in the courts of family - Tarapoto, period 2017. 
Likewise, the study proposes as hypothesis: Hi. The level of effectiveness of the measures of 
protection in the processes of violence against women, dictated in the courts of family - 
Tarapoto, period 2017, is high. E H0.- The level of effectiveness of the protection measures 
in the processes of violence against women, dictated in the family courts - Tarapoto, period 
2017, is low. 
 
The study had as sample to 40 Judicial Files, that work in the archives of the Court of Family 
of Tarapoto, in which measures of protection imposed by Family Violence are evidenced, in 
the period 2017. The investigation was not experimental, with a design of Descriptive-
Transversal study. The instruments used were the observation guide and the questionnaire. 
 
The study concludes that the level of effectiveness of the protection measures in the processes 
of violence against women, dictated in the second family court - Tarapoto, period 2017, is 
low, that is, the alternative hypothesis (H1) is rejected and the null hypothesis H0 is accepted. 
It is concluded that the predominant factor that prevents the effectiveness of the protection 
measures in the family violence processes dictated in the Family Court - Tarapoto, period 
2017 is that the control mechanism of the execution of the imposed measure is deficient, that 
is influencing the lack of submission of the defendant to re-educational and therapeutic 
treatment. 
 









Se ha podido observar a través de la historia, que la función que desempeña la 
mujer ante el desenvolvimiento de ante el pueblo, va evolucionando y sufriendo 
grandes cambios, en la lucha y reconocimiento de sus derechos y obligaciones. 
 
En España, la violencia de género afecta a los derechos humanos y se presenta 
con mucha frecuencia en la población y cada vez aflige a más personas. Muchas 
niñas y mujeres en todo el mundo padecen con estas dificultades debido a su 
género. 
 
Las cifras oficiales evidencian que 920 mujeres fueron asesinadas por su actual 
o ex pareja (del primero de enero del 2013 al veintiuno de abril del 2017). El año 
2017 fue el peor, el más mortal, con un total de 8 menores asesinados. A dicha 
cifra se le debe sumar la muerte de mujeres debido a los comportamientos 
criminales cometidos por hombres diferentes a las parejas, no computadas en las 
estadísticas. 
 
Los datos evidencian una realidad estremecedora. En el 2017 se presentaron 166 
260 denuncias ante el Poder Judicial, siendo superior en 16,4% a la que se 
presentó en el 2016. Los individuos sometidos a juicio fueron 20 059, de ellos 16 
146 obtuvieron condena. Al comparar la cantidad de denuncias y el total de 
condenados, vemos que los condenados son menos del 10%. En ese mismo año, 
se requirieron 44 106 órdenes de protección, pese a ello, el 32,3% no fueron 
otorgados (12 447). Asimismo, los menores involucrados en este delito fueron 
266, por lo que se presencia incremento con respecto al 2016 en un 48,6%. 
 
En la actualidad en nuestro país si bien es cierto la mujer ha adquirido igualdad 
de condiciones que los varones, estos últimos no han dejado de ejercer la 
violencia y sometimiento a este grupo social, tal son muchos de los casos de 
tentativas que se viene desarrollando en tanto los feminicidio vas puesto que 85% 
de estos son realizados por la parejas o ex parejas de las agredidas, según datos 
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de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
 
En referencia a lo antes mencionado, se puede afirmar que la gran problemática 
del Perú en cuanto a la violencia contra la mujer, la misma que debe ser 
enfrentada por el Estado. Por tanto, resulta imperativo, diseñar y aplicar políticas 
públicas que estén orientadas a disminuir el número de ocurrencias de la 
violencia de género, con sanciones efectivas y ejemplares para los criminales. 
Asimismo, se debe trabajar con niños y jóvenes, desde pequeños para poder 
comprender los motivos por los cuales, en el Perú, el número de violencia es tan 
elevada y la comunidad sumamente permisiva.   
 
Según la OMS, 3 de cada 10 mujeres o el 30% sufren de violencia sexual y/o 
física proveniente de su compañero en alguna etapa de su existencia. La 
incidencia en el caso peruano llega hasta el 69% en las zonas rurales y un 51% 
en el área urbana en agresiones físicas o sexuales. Es más, el 24% de mujeres en 
las zonas rurales tuvieron prácticas sexuales forzadas (OMS Estudio Multipaís, 
2005, p. 101). 
 
En nuestro país el año 2016, el porcentaje de féminas agraviadas de violencia 
sexual, psicológica o física provocadas por su compañero fue de 68,2%. Este 
mismo estudio determino que a nivel nacional el 64% fueron violentadas 
psicológicamente, el 31,7% pasaron por agresión física y el 6,6% fue víctima de 
violación (INEI, 2017, p. 92).  
 
La agresividad de género existe en toda la humanidad, sin importar el nivel 
socioeconómico ciudad o país. No considera el nivel de instrucción que tenga la 
mujer, su acceso laboral o sus ingresos. Esta forma de violencia se da cuando un 





Según datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), en el Perú se presentan 11 sucesos de violencia por día por parte de la 
pareja. Los porcentajes más altos se encuentran en la capital.    
 
Dentro de la ciudad de Tarapoto, el Centro Emergencia Mujer (CEM), es la 
institución que se encarga de registrar los eventos de violencia hacia las mujeres, 
al interior de los hogares y también de las demás personas que son afectadas por 
violencia sexual. Para la fecha del 16 de enero del 2017, se sumó un total de 218 
casos que en su mayoría fueron nuevos casos.  
 
En los casos reportados se pudo observar que los casos más frecuentes de 
violencia son la física y psicológica, posteriormente esta la sexual. En casi todos 
los casos el actor de estos acontecimientos es la pareja o un familiar. Así mismo, 
el estudio demostró que el agresor se encontraba con los efectos del licor o 
estupefaciente. Para el 2016, el CEM registró 380 sucesos de intimidación 
material y instintiva. De esta cantidad, se tuvo 342 nuevos, y solo 38 fueron de 
reincidencias, en otras palabras, mujeres que volvieron a ser agredidas. Para el 
año 2015, se ha tenido 543 de estos casos y de ellos 506 fueron nuevos y los 37 
restantes fueron de reincidencia.   
 
En los años 2013 y el 2014 se ha tenido 515 y 448 casos respectivamente, datos 
obtenidos gracias a las estadísticas que empleo el ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerable, nuestra región, en el transcurso del 2009 y el 2017 tuvo 
15 feminicidios y 33 tentativas. 
 
1.2.Trabajos previos 
A nivel internacional 
Soto, P. (2013) En su trabajo de investigación titulado: “El gobierno como 
garantizador de los derechos primordiales de la mujer venezolana indigno el 
cuadro de la suceso ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida sin 
violencia” (Tesis para obtener el grado de Abogado). Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Madrid, España; concluye que: 
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Efectuada la evaluación con bases teóricas relacionados a la exclusión por el 
género en Venezuela, se afirma que existe la angustia por el tema de la agresión 
que se presentan hacia las mujeres en los diversos aspectos, los que se manifiestan 
en las diferentes investigaciones efectuadas, donde se aborda esta problemática, 
en el Estado venezolano mediante la publicación de los elementos jurídicos para 
proteger los haberes de la tronco familiar y especial de la mujer.  Se estableció 
que el acceso gratuito a las diversas instancias no abarca todos los Estados, por 
tanto, hay la obligación de ampliar la atención social para atender y prevenir estos 
casos. En cuanto al conocimiento sobre la Ley Orgánica envoltura la evolución 
en el ámbito del derecho de las mujeres en Venezuela a una vida sin violencia, y 
de su diligencia, se ha encontrado, durante la investigación, que el 80% de las 
mujeres no lo ha leído por lo que solamente tienen referencia de ello; por otro 
lado, el grupo masculino manifiesta desconocimiento en un porcentaje, también 
alto de 60%. Dichas cifras evidencian la necesidad de una campaña de difusión 
institucional, para que se conozca de esta ley, sus derechos que lo protegen, sus 
beneficios, las solicitudes de procedimientos y las medidas de prevención.  Con 
respecto al conocimiento de esta Ley, se ha determinado que los que tienen más 
interés por conocer el contenido de dicha norma son los hombres antes que las 
mujeres. 
 
Papalia, M. (2015) En su investigación titulado: “El tratamiento de los casos de 
violencia doméstica en el fuero penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires” 
(Tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho) Universidad de Palermo –
Argentina. Concluye que: 
Los sucesos de agresividad familiar en nuestra nación son cada vez más notorios, 
esto por el gran impulso que dieron los movimientos feministas, que ayudo a que 
se conozcan de manera positiva los diferentes mecanismos normativos y las 
políticas públicas e institucionales. La finalidad de ello fue impulsar la idea de 
que se es una sociedad libre sin agresiones de género, en la que debe haber 
equidad de conformidades y de familiaridad. La agresión que sufren a 
consecuencia de agresión es mas en el entorno las mujeres en su entorno familiar 
constituyen un problema social muy complicado, en la que se ven involucrados 
diferentes elementos. Dentro de estos se puede encontrar los de tipo psicológico, 
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personal, culturales y en su interrelación. Si se observa desde la parte política 
algunos tendrán más importancia que otros. A partir del punto de visto 
psicologista se considera que los individuos que fueron víctimas y los actores de 
estos actos presentan dificultades psicológicas, psiquiátricas y de conducta que 
forman un contexto que conlleva a circunstancias de violencia. Así mismo, la 
historia familiar, personalidad y las relaciones paternas filiales, ayudan a 
diferenciar a las posibles víctimas y a los potenciales agresores. Desde otro punto 
de vista, es de decir desde la posición de interaccionar o sociológica, lo más 
importante será realizar un análisis al grupo familiar, ya que ahí será donde se 
forme el carácter de sus integrantes. De esta manera, la personalidad de aquellos 
que son violentos se forja medida por la violencia, el mismo que llevaran a 
reproducirla más adelante en la sociedad y en especial en el grupo familiar. Desde 
una posición de enfoque de género, se hará énfasis en la manera histórica en el 
que se formaron las relaciones sociales y la sujeción del género femenino al 
masculino. De acuerdo a las observaciones en el género, las féminas tienden a 
sufrir diversos tipos de violencia solo por su condición de mujer. Las prácticas 
sociales hacen ver al hombre como superior y, como resultado de ello se da paso 
a los ejercicios de violencia sobre lo individuos que se apartan de él. Aun, sino 
hablamos de género, solamente la división dicotómica de masculino – femenino, 
se puede encontrar condiciones de disparidad a los que están sometidos otros 
sujetos que no corresponden con los modelos predominante del hombre adulto, 
blanco, propietario, heterosexual. Por lo que desde este punto de vista se ayudar 
a visualizar y desnaturalizar las prácticas, que incluso ya se pueden observar en 
la vida diaria, sin la conciencia de lo que estas representan. Cuando se inició el 
desarrollo de políticas sobre este tema, se encontraron diferentes posiciones. Pues 
en el año de 1980, se encontró un enfoque de cuestión como problema social que, 
aunque toco diferentes escenarios de violencia, no dio importancia especial a la 
situación de las mujeres agredidas. De esta manera, el principal esfuerzo estaba 
dirigido a la familia, anteponiendo su reconstrucción, cuanto más sea posible, y 
mejorar sus lazos y vínculos. Sin embargo, desde la década pasada, se añadió a 
esto una mirada de género, atendiendo a las mujeres y se trabajó ocupándose de 
la violencia, comprendiendo que esta es consecuencia de la disparidad estructural 
que debilita nuestra sociedad, en consideración de la manera en que se crea y 
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desarrolla dentro de las relaciones sociales amparado por el modelo patriarcal. 
Como resultado de ello, se busca desestructurar estas relaciones y fundar otros 
vínculos sociales. 
 
Thiers, S. (2016) En su trabajo de investigación titulado: “El consentimiento de 
la víctima en los delitos de violencia intrafamiliar.” (Tesis para obtener el grado 
de Maestro en Derecho Penal) Universidad de Sevilla - España. Concluye que: 
La investigación sobre violencia en el hogar, en especial la violencia de género 
es evidente en España. Esto ha traído como producto que se dictamine una Ley 
Orgánica para la Protección Integral en caso de violencia de Género. Teniendo 
una opinión generalizada en lo correspondiente a la doctrina de la problemática 
de este tipo de violencia, como un defecto social que deberá prevenirse y 
suprimirse. Con esta finalidad se han emitida diversas normas que la sancionan, 
contradiciendo principios elementales del Derecho Penal, que debe ser de última 
ratio o de mínima intervención. Asimismo, se ha utilizado al Derecho penal como 
un objeto de difusión de diferentes partidos políticos, con la clara intención de 
lograr popularidad mediante promesas de sanción con penas de cárcel a los 
delincuentes. Pese a ello, las leyes que instituyen penas no se encontraron libres 
de cuestionamiento sobre la constitucionalidad. Por último, el Tribunal 
Constitucional de España ha resuelto declarando la constitucionalidad de dichas 
normas. Existen penas privativas de libertad y penas accesorias. En el caso de los 
últimos se pueden citar, la orden de alejamiento, se prohíbe aproximarse a la 
víctima o a su casa, estudio o a donde labora y a lugares que esta frecuente. Se 
puso en si la medida de desviamiento es una pena o dispositivo de garantía. Al 
respecto se puede afirmar, que puede imponerse como prevención, mientras 
persista el proceso penal o como pena accesoria una vez emitida sentencia 
condenatoria. Sucede en la mayoría de casos, que el procesado se aproxima de 
nuevo a la víctima, debido al consentimiento de ella y vuelve a cometer el delito, 
generando sobrecarga procesal, sin una solución efectiva de la equívoca de 
violencia de variedad o intrafamiliar, toda vez que va en aumento. En resumen, 
se evidencia una mujer víctima sin solución de este inconveniente en el sistema 
penal, se desamina, no vuelve a recurrir a él, y dicha situación puede conllevar 




A nivel Nacional 
Calisaya, M. (2017). En su trabajo de investigacion titulado: “Análisis de la 
conveniencia de los dispositivos de protección aplicadas en amparo de los 
individuos que sufrieron violencia en el primer juzgado de familia de Puno, 
periodo noviembre de 2015 a noviembre de 2016 en el marco de la ley 30364 
“ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”. (Tesis para obtener el Título de Abogado). 
Universidad Nacional del Altiplano, Perú. Concluye que: 
Las proporcionadas de defensa que se aplican en el primer Juzgado de Familia 
de Puno, no fueron idóneas en el espacio que se realizó la investigación. Las 
disposiciones de protección efectiva o idónea son aquellas que el Juez de Familia 
emite para la protección protectora del agredido en caso de que haya riesgo 
inminente de padecer de un nuevo suceso de violencia por su agresor, ello 
valorando cada particularidad del caso, así como la proporción entre la posible 
afectación ocasionada y el mecanismo de protección a dictarse. Los mecanismos 
de protección dictaminados no son idóneos, puesto que los efectivos de la policía 
envían los testimoniales policiales sin que se cumplan las exigencias mínimas 
que generan convicción en el juez sobre la necesidad de que se dicten 
mecanismos de protección. El segundo punto tiene que ver con la pobre 
intervención de la víctima en la investigación. Por último, estos mecanismos de 
protección están suspendidas en el fallo que emita el juzgado penal o del juzgado 
de paz letrado.  
 
Ventura, P. (2016) en su trabajo de investigacion titulado: “El procedimiento por 
violencia familiar, que garantiza los derechos de las víctimas de violencia de 
género en el segundo juzgado de familia de Huánuco, 2014” (Tesis para obtener 
el Título de Abogado). Universidad de Huánuco, Perú. Concluye que: 
Los procedimientos actuales y vigentes en asuntos de violencia familiar no son 
efectivos, toda vez que no cuenta con procesos competentes para el amparo de las 
víctimas, tampoco avalan a plenitud del derecho de la víctima en estos casos. Las 
féminas que pasaron por estos episodios en el distrito de Huánuco se encuentran 
entre los 18 y 25 años, siendo la pareja o ex pareja sus principales agresores. Los 
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métodos utilizados en violencia familiar actuales ayudan a prevenir y reducir el 
número de casos por violencia de variedad presentados en el distrito 
reglamentario de Huánuco. DEMUNA es el centro a donde acude la mayor 
cantidad de víctimas no solamente por la proximidad, sino también porque se 
evita un proceso judicial que los atemoriza.   
 
Arriola, N. (2013) En su trabajo de investigación titulado: “Dificultades para 
ingresar a la equidad que tiene las víctimas de violencia psicológica en los 
procesos de violencia familiar nacional. ¿Decisiones justas con enfoque de 
derechos humanos y de género?”  (Tesis para obtener el Grado de Maestro en 
Derechos Humanos). Pontificia Universidad Católica Del Perú. Lima, Perú. 
Concluye que: 
Que los procesos son largos y duraderos en la primera instancia judicial, por lo 
que hay informalidad del Estado peruano, mediante la PNP, el Ministerio Público 
y Poder Judicial, con efectuar indagaciones eficaces y rápidas, constituyendo el 
primer obstáculo para que la agredida acepte acudir a la justicia. Otra de las 
dificultades que se presenta es la lentitud para recibir medidas de protección en 
un nivel prejudicial, esto sucede porque hay una demora al obtener resultados de 
la pericia psicológica, así mismo, no hay seguimiento en la realización de la 
sentencia que colocan las terapias psicológicas para el agresor. Se verifica que el 
Ministerio Público al presentar las demandas no fundamente la misma empleando 
normativa internacional. Los Magistrados no establecen una compensación para 
las víctimas una vez instituida la demanda.  El concepto de violencia familiar en 
la legislación peruana, no establece al daño, como una exigencia para 
determinarla como violencia familiar, es decir, omite una valoración de la 
afectación psicológica. A ellos se suma, que no se cuenta con una norma para la 
evaluación del daño psicológico. En casi todos los juicios que se emitieron como 
demandas sin fundamento, después de mucho tiempo en el juzgado, tuvieron 
terminaciones basados en pericia psicológica, las que no señalan claramente si el 






A nivel local 
Morey, L. (2017) En su trabajo de investigación titulado: “Influencia de 
principios limitadores en la reacción penal en casos de violencia de género en el 
tercer juzgado unipersonal de Tarapoto año 2016” (Tesis para obtener el Grado 
de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal) Universidad Cesar Vallejo - 
Tarapoto. Concluye que: 
 La suma en cuando a la violencia con la mujer en su género la cifras son 
relevantes ya que estamos afrontando una problemática ante la sociedad el 16.64 
% se puede decir que las regiones donde los recursos son bajos y altos el 
machismo fluye en su ámbito, esto nos d a conocer el Juzgado Unipersonal de 
Tarapoto, en el año 2016, asimismo estos datos estadísticos ha llevado un procesa 
para recabar esta información estadística. Se da el caso que en el juzgado 
mencionado líneas arribas, se viene empleando con mayor frecuencia penalmente, 
por lo que las cifras estadísticamente es el 60 % son condenados por el delito de 
agresiones contra el género femenino, violencia contra la mujer  y 
lamentablemente el 40 % es trágico con muerte el famoso feminicidio que hoy en 
dia es un caso muy escuhado. Los principios que se da, resalta en la legalidad 
también nos precisa el principio limitar que tiene un porcentaje de 53% en los 
cumplimientos con la realidad y sin justificación este va de la mano con las 
variables que menciona la tesis para su desarrollo, por otro lado existe 20% con 
condenas firmes por ellos se encuentran recluidos en un centro de establecimiento 
penitenciarios. 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Perspectiva teórica de la atención en violencia familiar y sexual 
“la violencia tiene diferentes puntos de vista en cuanto a sus efectos y 
orígenes, básicamente forjadas a partir de las disciplinas psicosociales, las 
mismas que han posibilitado la creación de estrategias de atención desde 
instituciones especializadas” (Álvarez, 1995, p. 93).   
 
“las teorías psicosociales dirigen el problema desde la interacción del 




También desde la teoría del aprendizaje social, se afirma que el hombre 
aprende - por exposición o imitación - las leyes que sancionan la violencia.  
 
La teoría de la actitud propia, establece que el individuo hace frente a una 
actitud negativa propia, adoptando un patrón errado de comportamiento a 
manera de llamar la atención y obtener una actitud positiva. La teoría de 
la “naranja mecánica” establece la existencia de impulsos e indagar 
emociones o reciprocidad excesiva. La teoría del Intercambio, plantea la 
existencia de diferencias en los apremios recibidos por cada persona, lo 
que genera odio y violencia en otros.  
 
Las teorías socioculturales analizan el contexto socio-cultural de las 
personas, ya sean normas, instituciones o valores, también existe la teoría 
funcionalista que establece que la violencia es una conducta de 
autorrealización, es decir, el individuo debe estar preparado para adaptarse 
y coexistir con la violencia.   
 
En efecto, la violencia familiar o de género, en nuestro país ha venido 
calando incidencia en los últimos años, a tal punto, de que de manera 
permanente,   los noticieros brindan información al respecto y que lo 
lamentable de sus crónicas, es que en mucho casos la violencia ha cobrado 
una víctima; como bien lo señala Álvarez (1995),  la violencia tiene 
diferentes punto de vista en cuanto a sus efectos y orígenes, forjadas a 
partir de las disciplinas psicosociales; a criterio de la autora, el flagelo de 
la violencia familiar, toma raíz en el entorno social, es decir, de qué 
manera los ciudadano percibimos la mismo, y que hacemos para 
contrarrestarlo. El estado, a través de sus poderes, en el los últimos 
tiempos, solo se ha dedicado a que la ley penal en relación a la violencia 
familiar sea más rígida; no obstante, en la realidad ello no cumplió su 
finalidad de erradicación; me pregunto ¿crear políticas educativas de 
fortalecimiento en valores, lo cual implica reconocer plenamente los 
derechos de los demás, podría palear el flagelo de la violencia familiar?; 
pues claro, atacar la raíz es muy importante, y a ello lo denominamos 
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prevención sociocultural, atendiendo a la teoría señala líneas precedentes, 
lo cual implica, dotar a las Instituciones Educativas, de programas de 
capacitación permanente sobre valores y derechos de las personas, 
forjando con mayor sentido al problema de la violencia Familiar; es que, 
a decir verdad, resulta trascendental de que a nuestra niñez se le inculque, 
que no es lo mismo decir “no golpees al perro porque te va morder” que 
enseñarle “no golpees al perro, porque lo lesionaras y le causara un daño”; 
bajo ese argumento, adoptar la teoría sociocultural, y lo que el estudio de 
la misma implica, nos ayudara a exterminar la violencia de género de tal 
modo.  
 
Dentro de nuestro marco normativo, la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, Ley Nº 30364, representa un adelanto significativo.  
 
Por otro lado, vale precisar que las mujeres, solo por su condición de tal, 
son víctimas de varias formas de violencia en su entorno familiar. Esto se 
ve justificada por la idiosincrasia de las personas, que creen que las 
féminas son inferiores a los varones, limitando sus derechos. Este tipo de 
violencia no desestima la edad, raza, condición económica, social y 
mucho menos religión. Se puede dar dentro de un hogar, en nuestro centro 
de trabajo, en nuestros colegios y el cualquier espacio público.  
 
Atendiendo a este fenómeno, “El Congreso de la República aprobó la Ley 
Nº 30364, esta ley tiene como finalidad comunicar, castigar y eliminar 
cualquier tipo de agresión que se de en el ámbito privado o público hacia 
las féminas por su propia condición, y como componente de la familia, 
especialmente cuando haya escenarios de debilidad ya sea por la edad o 
por su condición física que sea niño, niña o adolecente, adultos mayores 
o personas que presenten discapacidad (Concha, 2015, p.38).  
 
Para que esto se pueda llevar a cabo, se instauran dispositivos, medidas y 
políticas integrales que buscan prevenir, atender y proteger a la afectada, 
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también se buscara reparar el daño ocasionado; y ordenar el seguimiento, 
sanción y rehabilitación del agresor que está sentenciado garantizando una 
vida sin violencia femenina y los integrantes del hogar. Para ejercer 
libremente sus derechos. 
 
1.3.2. Tipos de Violencia que Establece La Ley Nº 30364 
De acuerdo con el artículo Nº 8 de la Ley N° 30364 son:    
1.3.2.1.Violencia Física  
Es el hecho que genera daño a la integridad del organismo o de la 
energía. Puede tratarse además de prejuicio por abandono, abandono 
o carencia de las necesidades primordiales, que se generen con el daño 
corporal o que puede ocasionar independientemente del tiempo 
requerido para su recuperación.   
 
Entre subtipos podremos mencionar:  
- Bofetadas: Golpe dado en la cara utilizando la mano, se le conoce 
también como cachetada.  
- Empujones: Se genera cuando se le agarra a la agraviada con las 
manos tratándole de disminuir con un golpe. Asimismo, se define 
como un contacto con determinada intensidad de potencia. 
- Mordeduras: heridas hechas con los dientes de un individuo. 
Letras y sintomatologías: acaloramiento, del aumento alto de la 
zona afectada, dolor, picor.   
- Puñetazos: son porrazo propinado a un individuo con el puño cerrado, 
con ánimo de defenderse o atacar. 
 
Cabanellas (2003) señala que “la agresión es el contexto o etapa 
inverso a la naturaleza, modo o personalidad que busca emplear la 
fuerza para quitar el consentimiento” (p.65). Jorge Corsi, refiere que 
el origen etimológico de la palabra violencia nos direcciona al 
esclarecimiento de potencia. Siendo sinónimo de verbos como violar, 
violentar, forzar. Asimismo, Tornes Falcón afirma que los 
comportamientos violentos producen daños de diferente magnitud e 
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índole, violenta los derechos de sus víctimas, vulneran la integridad 
física, sexual, y emocional. De acuerdo a la OMS la agresión es el uso 
premeditado de la fuerza o del poder, con un determinado grado de 
intensidad de ultimato o efectiva, en contra de una persona, otro 
individuo, un conjunto o una comunidad, pudiendo llegar a ocasionar 
lesiones, daños psicológicos, muerte, perturbaciones en el desarrollo 
o privaciones. 
 
1.3.2.2.Violencia Psicológica  
Acción orientada a dominar o encerrar a un sujeto sin su voluntad, 
humillándola y generándole problemas psíquicos.  
 
El perjuicio espiritual es la aflicción de las competencias del sujeto, 
generada por una situación o situaciones de agresión, y que producen 
deterioro transitorio o permanente, reversible o inalterable de la 
función integral previo.  
 
Los subtipos de violencia psicológica son:  
- Insultos: Uso de palabras con el propósito de herir a otro. 
- Burlas: cuando se utiliza contra un sujeto objetos de burla, 
habilidades, comportamiento, inteligencia o formas de vestir. 
- Indiferencia: al no favorecer, ni rechazar un objeto o un 
individuo. 
- Amenazas: Cuando existe un cercana de pánico invariable.  
- Intimidación: utiliza el miedo para que otros formen lo que él 
ambiciona.  
- Humillación: Acción que denigra la dignidad humana.   
- Manipulación: Influir en la voluntad o libertad de elegir de otro.   
- Abandono: Cuando uno de los conyugues se aparta del hogar, 






1.3.2.3.Violencia Económica o Patrimonial  
Hecho u omisión orientada a generar un detrimento económico o 
patrimonial de cualquier persona. Por ejemplo, mediante: 
La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; La 
pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores y derechos patrimoniales; La limitación de los recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los 
medios indispensables para vivir una vida accede; así como la evasión 
del observancia de sus obligaciones alimentarias; La limitación o 
control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 
por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 
 
1.3.3. Definiciones 
1.3.3.1.Violencia Contra las Mujeres 
Son los actos realizados en contra de las féminas, tan solo por el hecho 
de ser mujer y que pueden ocasionar la muerte o daños de índole físico, 
sexual o psicológico, ya sea en los espacios públicos o privados. Ello 
de acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 30364, el cual tiene la propósito 
de prevenir, sancionar y erradicar que se den estas agresiones en contra 
de las mujeres y la integridad de la familia.  
 
Las agresiones hacia la mujer es la acción que se realiza dentro del 
hogar o en cualquier otra relación interpersonal, donde el autor de la 
agresión comparte o compartió el domicilio con la agredida y se 
presentaron sucesos de maltrato físico o psicológico, o casos de abuso 
sexual.  
 
Otra definición seria, es aquella que se da dentro de la comunidad, que 
es realizada por cualquier individuo, dentro de los cuales se encuentra 
comprendido los casos de violación, castigos, trata de personas, el 
ejercicio de prostitución forzada, los secuestros y los acosos sexuales 
en el ambiente de trabajo, colegio, centros de salud o en cualquier 
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parte. Lo que se localiza contemplada dentro de la Ley (Ley N° 30364 
- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
2018, art.5).  
 
1.3.3.2.Violencia contra los integrantes del Grupo Familiar 
El artículo 6 menciona que la violencia familiar son los hechos que se 
producen hacia un miembro del hogar ocasionándole la muerte o 
causándole daño y sufrimiento ya sea de índole física, sexual o 
psicológica; producido dentro de una vinculo que conlleva 
responsabilidad, poder, confianza y en el que se presenta la agresión 
de un miembro hacia el otro (Ley N° 30364 - Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 2018, art.6). 
 
Las personas que requiere de atención especial para estos casos son 
las niñas, los niños, los adolescentes, los sujetos que presentan 
discapacidad y los adultos mayores.    
 
Esta descripción, a comparación de la ley anterior es más extensa, ya 
que se puede apreciar que se da mayor importancia a las mujeres, 
niñas, niños, entre otros, olvidándose de los varones que también son 
víctimas y que tan solo por la condición de ser del sexo masculino 
deben guardar silencio, por la vergüenza en ciertos casos, mediante 
esta ley se considera proteger más a los niños, etc., pero sin subestimar 
el resguardo a las mujeres o a los otros integrantes del hogar, asimismo 
estima importante la inclusión de los varones , ya que esta ley no lo 
dice de forma literal, lo que lleva a pensar que dentro de ello también 
se encuentran incluidos los hombres agredidos por sus conviviente. 
Según La Ley Anterior Ley 26260  
“Esta ley establecía como concepto de la violencia familiar que son 
los hechos y la omisión que hagan daños físico o psicológico, ofensas 
e inclusive las amenazas o la imposición grave y alejarse” (Ley N° 





Son los actos y la omisión reiterativa, que realiza un integrante del 
hogar en correspondencia con el poder que tiene, puede ser por el sexo, 
la condición física o la edad, ejercida hacia otro miembro del mismo, 
sin distinción del espacio físico en el que se da el maltrato (Villegas, 
2013, p. 200). 
 
La violencia familiar es el acto que realiza un individuo, miembro de 
un hogar, entendiéndose este último como una establecimiento social 
en el que se vinculan distintos individuos con lazo, ocasionando, por 
motivo de círculo familiar, daños o manipulaciones de lesión física 
(Grosman, C. Mesterman, S. y Adamo, M., 1992, p.69).   
 
Así mismo, se concluye que la violencia familiar es una experiencia 
bien ejecutado, dirigida, hecha, asimilada, reconocida por lo miembros 
de más poder y que se sienten con el derecho para controlar e 
intimidar, se trata de un patrón que va pasando de generación en 
generación.   
 
Para que una acción sea reconocida como violencia familiar, no 
precisa que las agresiones se den de manera constante, pues solo con 
el hecho que suscite una vez se identifica como tal. 
 
El maltrato se ha determinado según la visión teórica del problema, 
por lo que se ha definido que se trata de un ataque a la integridad del 
cuerpo y psicológica realizada por un hombre que se aprovecha de su 
poder social ya establecido (Ayvar, C., 2004, p.45).  
 
En definitiva, la violencia en el grupo familiar, se forma a través de 
muestras de discrepancias, entre los miembros de la familia, las 
mismas que se revelan a través de cifras estableciendo, que en Perú las 
familias conviven en un entorno conflictivo lleno de violencia, 
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situación que se entabla en las de edades de 6 a 45 años, siendo los 
más afectados los niños(as), jóvenes y mujeres.  
 
Según los datos del Ministerio de la Mujer, la violencia psicológica 
continúa ocupando el primer lugar con un 50.4%. En Lima, Arequipa 
y Junín se reportaron tentativas de feminicidio. Los sucesos de 
violencia familiar continúan creciendo y nada parece detenerlos. En el 
primer trimestre de este año fueron registrados 23 mil 175 denuncias 
por este delito en las comisarías Lima, según cifras de la Policía 
Nacional. De este total de denuncias, el 80% las víctimas son mujeres 
de entre las edades de 18 y 60 años. Pues estas estadísticas son 
alarmantes, haciendo un cotejo con el año 2017, en la misma fecha se 
presentó un crecimiento de un 25%. Arequipa ha reportado 5315 casos 
(8.96%); Piura tiene 3032 (5.11%); Lambayeque, 2781 (4.69%); y 
Callao, 2744 (4.62%). Las regiones que tienen menos de estos casos 
son Huancavelica, donde se encontró solo 180 (0.30%); Pasco tiene 
203 (0.34%); Ucayali, 455 (0.77%); y Madre de Dios, 471 (0.79%). 
En nuestro país los casos de violencia física y psicológica destacan el 
primer lugar con el 40% de casos reportados, siendo entre ellas sus 
víctimas más usuales las mujeres u otro miento miembro del grupo 
familiar, según los datos policiales. En segundo lugar, se encuentra la 
violencia psicológica con 37% de casos reportados, y luego le sigue la 
violencia física (27%), luego la económica patrimonial (23%) y por 
último la violencia sexual (13%). 
 
En el presente trabajo se desarrolla y analiza la Ley 30364, recurriendo 
a las casaciones nacionales y los acuerdos plenarios realizados con 








1.3.4. Procedimiento de la denuncia 
La denuncia puede ser presentada escrita u verbal. Cuando es oral, debe 
levantarse un acta, en la que se efectúe la narración de los hechos. Esta 
puede ser ingresada por la propia víctima o por un tercero, el mismo que 
no requiere representación, así mismo, podrá ser realizado por la 
defensoría del pueblo, no necesito de la firma de un procurador, pago de 
tasa, ni formalidades adicionales. 
 
En esa misma línea de ideas, los expertos de la salud y educación tienen 
el deber de hacer la denuncia en cuestiones de violencia domestica   para 
tener conocimiento del desempeño de sus funciones. En cuanto la PNP 
reconozca estos acontecimientos, debe dar cuenta al juez de familia o su 
similar en el plazo de 24 horas de haberse dado a conocer este hecho, 
enviando el repleto que resume lo procedido conforme al artículo 15 de la 
ley.  
 
La ley es clara y precisa en cuanto establece, 30326 en su Artículo 22. Son 
mecanismos para proteger a las victimas las siguientes:  
- Retirar al agresor de la casa.  
Este método es el más radical, al mismo tiempo la más efectiva 
para el cese de la violencia y evitar que se repita. En este proceso 
se ordena al individuo agresor retirarse inmediatamente del hogar 
en la que conviven con la otra parte (el agredido)  
- Se impedirá que este se acerque a la víctima a una distancia 
establecida por la autoridad judicial. 
Consiste en el impedir el hostigamiento y persecución constante al 
agraviado, con la finalidad de resguardar la propia personalidad 
del individuo, necesario para conservar una calidad de vida: digna.   
- Se prohíbe contacto con la víctima mediante cualquier medio de 
comunicación.   
- Se prohíbe que el agresor tenga derecho del uso de armas, por lo 
que deberá ser informado a la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
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Explosivos de Uso Civil para que ya no tenga validez su licencia 
de tenencia y uso, y las armas sean incautadas.  
- Inventario sobre sus bienes.  
- Medida excepcional y accesoria, que contribuye indirectamente 
con el amparo de los bienes, pues le asegura los recursos mínimos 
para la satisfacer sus necesidades fundamentales, la que a su vez 
tiene incidencia en sus bienes jurídicos.  
 
Dicha medida se dispone cuando exista convicción de que los 
bienes a inventariar son de propiedad del hogar o exclusivamente 
del agresor, que fueron atribuidos para la formación convivencial 
y ser gozados de forma inmutable. Son imprescindible para la 
subsistencia de la familia, entiéndase, en especial, el manejo de 
una casa u otros que le ayude como medio de trabajo del agredido.  
 
De no efectuarse el inventario de bienes podría peligrar la 
integridad moral, física y psicológica de la víctima, pues no 
contaría con los medios económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas, siendo difícil, tener un inventario de las cosas 
muebles que hay en la vivienda y otorgase el uso exclusivo, al 
menos por un plazo establecido, del manejo de la casa por la 
persona agredida.  (Ramos, 2013, p.81). 
 
1.3.4.1.Otras medidas de protección atípicas 
El TUO de la Ley de protección frente a la violencia familiar en el 
artículo 10 enuncia que los mecanismos de aseguramiento no son 
cerradas, y que la autoridad puede dictar cualquier otra siempre que 
asegure la integridad física, moral y psíquica de la agraviada. En otras 
palabras, se trata de una norma abierta que otorga a la autoridad 
competente un amplio margen de discrecionalidad para asegurar a las 




El carácter enunciativo de estas medidas es completamente lógico 
debido a que la realidad supera por sobremanera las previsiones de la 
Ley. Así, algunas medidas que suelen darse en la práctica y no están 
enunciadas expresamente en la norma son: decomisar las armas que 
pueda tener el agresor en el centro de estudio o trabajo de la víctima, 
disponer la asistencia de manera obligatoria a programas terapéuticos, 
entre otras.  
 
1.3.4.2.Propósito de los dispositivos de protección 
Siempre es posible que la medida pueda ser solicitada basado en 
antipatías, frente a esta posibilidad se hace necesaria una mínima 
actuación probatoria, así se ordena impedir aproximarse a la agraviada 
de alguna forma es el colorario de existir acoso a la víctima, en tal 
sentido esta medida tendrá entre sus fines protegerlas de dicho asedio 
o persecución; por tanto, seria irracional despacharla porque solo pide 
la víctima, o porque la ficha de valoración de riesgo es tan perfecto en 
establecer que se trata de un riesgo severo, sin antes establecer la 
verisimilitud del asedio y el temor o desasosiego que ello genera pero 
no se olvide la medida convenientemente adoptada resulta ser 
importante porque involucra que se la proteja en un ámbito reservado 
para ella y/o los integrantes de la familia, en aras de conservar una 
calidad de vida: digna; siendo este derecho inherente a la persona, por 
tanto, ligado al reducto de su privacidad.  
 
Siempre es posible que la medida pueda ser solicitada basado en 
antipatías, frente a esta posibilidad se hace necesaria una mínima 
actuación probatoria, así la orden de impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima en cualquier forma es el colorario de haber 
establecido la existencia de acoso a la víctima, en tal sentido esta 
medida tendrá entre sus fines proteger a la victima de dicho asedio o 
persecución; por tanto, seria irracional despacharla porque solo pide 
la víctima, o porque el llenado de ficha de valoración de riesgo es tan 
perfecto para decir que se trata de un riesgo severo, sin antes establecer 
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la verisimilitud del asedio y el temor o desasosiego que ello genera 
pero no se olvide la medida convenientemente adoptada resulta ser 
importante porque implica la protección de un ámbito propio, íntimo 
y reservado para la mujer o los integrantes del grupo familiar, para 
mantener una calidad mínima de vida humana digna ; siendo este 
derecho por propia naturaleza inherente a la persona, se entiende 
ligado al reducto de su privacidad. 
 
1.3.4.3.Temporalidad de las medidas de protección 
Las medidas de protección no pueden tener aptitud de persistencia una 
o definitiva, si no que nacen como una forma de evitar situaciones 
objetivas de peligro para la sacrifica que denuncia, las cuales luego 
pueden desaparecer, por tanto, por su propia naturaleza se trata de 
medidas que deben tener carácter temporal y debe imponerse al Juez 
la obligación de dejarlas sin efecto o variarlas cuando se modifiquen 
las circunstancias que dieron lugar a su adopción.  
 
El TUO de la LPFVF no fija un plazo de duración o vigencia de las 
medidas de protección dictadas por la autoridad competente, por lo 
que podría entenderse en estas medidas se otorgan por un plazo 
indefinido.  
 
Si se parte de la idea que toda medida de protección debe cumplir con 
su finalidad, esto es, evitar que se vuelva a repetir el ciclo de violencia  
y garantizar la integridad física, psicológica y moral de la víctima y en 
general de los miembros de la familia, se deduce, por ende, que la 
duración de las medidas debe extenderse en tanto subsistan las 
agresiones intrafamiliares, hasta el día en que estas desaparezcan, 






1.3.5. Medidas de amparo prescritas en la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”  
Los mecanismos de amparo buscan orientados a disminuir o contrarrestar 
los resultados dañinos de la violencia por parte de un agresor, preservando 
así, la integridad psicológica, física, sexual y moral de la víctima. Son 
formuladas por los órganos jurisdiccionales apto que pueden ser el 
Juzgado de Familia, Juzgados Mixtos o Juzgados de Paz.  
  
Se encuentra establecido en dicha ley y su reglamentación respectiva 
aprobada por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. Esta se encontrará 
dividida en dos fases de procedimientos de tutela en caso de agresiones 
hacia la mujer y los miembros del grupo familiar. La 1° fase que se 
denomina de protección es responsabilidad de los Juzgados de Familia o 
su análogo, que impondrán los dispositivos de amparo más idónea para 
cada situación en particular, por otro lado, la 2° etapa que se denomina 
sanción, la misma que se encuentra a cargo del magistrado en materia 
penal, los cuales en la etapa de indagación o juzgamiento aplican 
sanciones de conformidad con los preceptos sobre infracciones y faltas 
determinadas en el Código Penal.   
 
Los mecanismos de protección de retirar al agresor de la casa. Para que el 
agresor y el agredido no se encuentren en el mismo espacio, para evitar la 
victimización de esta última. Esta disposición es emitida toda vez que en 
la vivencia familiar se generan diferencias insalvables entre sus miembros, 
que pueden ocasionar agresiones físicas y/o psicológicas, por tanto, esta 
drástica medida se aplica debido a que las demás no pueden apaciguar la 
situación de violencia.  Debe ser evaluada por el juez determinara 
expresamente el plazo de duración en atención del principio de 
razonabilidad y proporcionalidad.  
Por otro lado, la antigua ley N° 26260 menciona que el grado de 
protección para impedir que haya aproximación a la víctima es un 
mecanismo parecido al de impedimento por acoso, tiene como fin 
disponer que el agresor acosara a otra de tal manera que pueda realizar su 
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trajín diario con absoluta normalidad. Por lo que establece en el artículo 
22 de la Ley 30364 en su inciso 3° que se debe prohibir la comunicación 
con la victima mediante cualquier medio de comunicación la cual es 
considerada innecesaria, ya que el impedimento de acoso a la víctima ya 
menciona todo ello en sus incisos 2° y 3° de la Ley 30364. 
 
Por otro lado, la disposición sobre el resguardo del inventario de bienes es 
una disposición especial y accesoria, realizándose cuando hay convicción 
o hay probabilidad de que los bienes que se inventarían sea de la familia 
o son parte de la propiedad del agresor, los que hayan sido admitido para 
instituir una conjunto de bienes y gozar de forma permanente de estos, 
además de que aquellos sean necesarios para el mantenimiento del hogar; 
y que con la separación de la familia, la víctima se encontró forzada a 
retirarse del lugar donde residía llevando todos sus bienes, debido a que 
al presentarse esta situación, el agresor puede tomar parte y disponer de 
forma indebida, abusiva o desproporcionada de los bienes, sin tener en 
cuenta a los individuos más débiles.   
 
otras alternativas de resguardo que podrán ser dictaminada por el Juzgado 
de Familia, como son: prohibir que se disponga, trasfiera, otorgue una 
pena o hipoteca o se cambie el título de los bienes muebles e inmuebles 
de ambos, se encuentra prohibido de frecuentar los lugares de estudio o 
trabajo de la víctima o cualquier lugar por donde vaya comúnmente a una 
distancia de 300 metros, el agresor recibe tratamiento reeducativo o 
terapia y cualquier medida de protección orientada a resguardar la 
integridad y existencia de la persona violentada o sus parientes (Ley N° 
30364, Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, art.37). 
 
1.3.6. Sobre los dispositivos de protección. 
La Ley N° 30364 introduce medidas de protección en las que se retira al 
agresor del domicilio, se le impide que se acerque o tenga comunicación 
con la víctima, no se le consciente portar armas, se le inventaría sus bienes, 
y cualquier otra medida que sirva para amparar la integridad del 
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violentado o sus familiares, el responsable de ejecutar estas medidas será 
la policía para ello contará con un mapa geográfico y geo referencial en la 
que se encuentra registrada la víctima de violencia que requiere medidas 
de protección; así también se le habilitara un canal de comunicación 
directa para atender su seguridad (Villegas, 2013, p. 88).  
 
Del mismo modo se puede mencionar que existe un valor probatorio en 
los casos de violencia familiar en mujeres o miembros del hogar, la 
certificación de salud mental y física emitidas por los establecimientos de 
salud estatales, certificados brindados por los centros de salud y los 
informes psicológicos sobre el estado de salud mental (Ramos, 2013, 
p.188).  
 
En rigor, puedo afirmar que la naturaleza jurídica de los dispositivos de 
resguardo prevista en la Ley N° 30364, que forman el proceso sui generis 
de tutela de forma perentorio y diferente, mediante el cual se busca acabar 
con la violencia, protegiendo de manera inmediata, rápida y eficaz la 
dignidad, la integridad psicofísica y la libertad de los individuos del hogar, 
así como lograr recomponer los lazos familiares e individual para el caso 
de la fémina.  
 
Exp. 05098-2017-93-1601-JR. FC-02. Este órgano judicial instituye una 
guía que los jueces de familia deberán seguir, de manera que, al 
determinarse la naturaleza jurídica, se desarrollarán principios judiciales 
propios, por lo que se establecerán otros principios, o se adecuarán a las 
formas procesales, por lo que el principio de congruencia tendrá menos 
importancia.  Si se llegaría a dar el caso en el que un juez de familia no 
brinda mecanismos de amparo a la víctima luego de que esta lo solicita; 
entonces la sala penal no declara su nulidad, sino más bien será 
relativizada y hace más flexible el proceso, así mismo las medidas de 
protección otorgadas conservaran su validez y se ordenara que se 
complementen los pedidos, y establece que un juez de familia garantice el 
derecho y los valores esenciales que se encuentran en juego en el proceso  
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por violencia, y que al comprobar la denuncia puesta, se pueda brindar las 
medidas de protección, incluso sin que estas se haya solicitado; pues ya se 
encuentra establecido dentro de los principios procesales que se tiene 
dentro de estos procedimientos. Esta manera de solucionar los procesos 
ya se viene realizando desde hace tiempo a otras por la justicia 
constitucional en especial en los métodos de amparo, por lo que los 
procesos resultan parecidos en lo que corresponde a los mecanismos de 
protección y el proceso de libertad, de modo que los dos sujetos conservan 
sus derechos y valores constitucionales. (Expediente N°05098:2017). 
 
1.3.6.1.Procesos de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del 
grupo familiar Artículo. 
Según el artículo 16° en un periodo de 72 horas como máximo después 
de hecha la denuncia, el juzgado familiar o su análogo, evaluará el 
asunto y resolverá en audiencia verbal, sobre la necesidad de emitir 
dispositivos de protección, así como de oficio o lo que solicite la 
víctima, resolverá lo concerniente a medidas cautelares sobre 
alimentos, tendencias, reglamento de visitas, interrupción o 
eliminación de la patria potestad, terminación del régimen patrimonial 
y demás.  
 
Posteriormente, el juzgado de familia o su análogo remitirá ante la 
fiscalía penal con la propósito de que se inicie el proceso penal de 
conformidad con el Código procesal penal, anunciado en el Decreto 
Legislativo 957.   
 
1.3.6.2.Evaluación legislativa de la protección tuitiva y penal frente a la 
violencia familiar. 
Tras entrar en vigencia la Convención de eliminar todo tipo y formas 
de discriminación contra las féminas posibilitó que los diferentes 
países de Latinoamérica regulen el tema en su legislación interna. Ello 
en atención a dos motivos, el primero, debido a los acontecimientos 
de violencia familiar, y el segundo, a través de la emisión de leyes 
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protectoras a favor de las víctimas. En otros términos, se comprendió 
que las agresiones hacia las mujeres es una declaración de la violencia 
familiar, y por otro, se adoptaron medidas y procesos tutelares para 
detener inmediatamente los actos de violencia. (Montalbán, I., 2004, 
p.135)  
 
El estado peruano con fecha 24/12/1993 emitió la Ley N°26260 “Ley 
de protección frente a la violencia familiar”, en observancia al pacto 
para eliminar y constituir políticas estatales en contra de la violencia 
familiar.   
 
Esta primera norma es de tipo cautelar, pues establece dispositivos de 
amparo inmediato y prevenientes a favor de la víctima. Se prevé un 
procedimiento ligero, con poca formalidad, además de existir el deber 
judicial de pronunciamiento por los mecanismos de aseguramiento a 
favor del violentado y por el desagravio del daño ocasionado.  
 
Con la ratificación por el Estado Peruano de la convención Belem Do 
Pará, se vio en la necesidad de adecuar la normatividad al nuevo marco 
internacional, por tanto, con fecha 24/03/1997 se emitió la Ley N° 
26763, que modificó a los artículos 2°, 3°, literales a), d), f) y h), 4°, 
5°, 7°, 9°, 10°, 12° y 14°.  
 
La protección penal en caso de violencia familiar comenzaría con la 
Ley Nº 26788, decretada el 15 de mayo de 1997, a partir de la cual el 
legislador incluyó algunas circunstancias agravantes en el que se 
incrementan la sanción penal cuando la lesión tuviera su origen de 
hecho de violencia familiar.  
 
Dicha ley añadió en la figura de lesiones, dos tipos: lesiones graves 
(artículo 121º CP) y lesiones leves (artículo 122º CP) respectivamente, 




En el apartado 121 – A del Código Penal, se puede encontrar un 
agravante del delito de lesiones graves que tiene que ver con victimas 
menores de edad, que son de la tercera edad o que presentan 
discapacidad, esta se aplicara cuando aún no alcanza la mayoría de 
edad, el adulto supera los 65 años o el individuo presente minusvalía 
física o mental y cuando el autor del hecho se aproveche de esta 
situación, ocasionando que la víctima pierda la vida por la lesión y que 
el agente pueda evitar esta situación (Código Penal, Art 121. A).  
 
De acuerdo al art. 122 del código penal, prevé que para los daños leves 
se aplicará una pena privativa de libertad que no sea menor de 3 años, 
ni supere los 6 años. En caso que el agredido pertenezca a la Policía 
Nacional, o las fuerzas armadas, ministerio público, magisterio del 
poder judicial al tribunal constitucional o cualquier autoridad que haya 
sido elegida por mandato del pueblo y es agredida al ejercer sus 
labores; si es menor de edad o encontrarse por encima de los 65 años; 
en caso de ser mujer la lesión se dará por la condición de esta o porque 
la víctima es dependiente o está subordinada ante el agresor (Código 
Penal, Art. 122) 
 
Artículo 17. Flagrancia   
Los hechos de flagrante delito, los que tienen vínculo con acciones de 
violencia en contra de las féminas y algún miembro del hogar, la 
Policía Nacional del Perú procederán inmediatamente para detener al 
agresor, se podrá incluso hacer un allanamiento a su casa o donde haya 
ocurrido (Código Penal, Art. 17). 
 
La policía redactará un documento donde hará constatar la entrega del 
arrestado y las características del arresto comunicándose de manera 
inmediata a la fiscalía penal para que se realiza la investigación 
pertinente y al juzgado de familia o su análogo quien determinara los 
mecanismos de amparo y demás medidas que ayuden a la comodidad 




Con las medidas propuestas en el artículo 16, el juzgado familiar o su 
análogo comunicara su actuación a la fiscalía penal que corresponda.  
  
1.3.6.3.Actuar de los Operadores de Justicia, la Declaración de la Víctima 
y Entrevista Única. 
Se evita la doble victimización a los individuos maltratados mediante 
declaraciones repetitivas y de tipo denigrante.   
 
Asimismo, los especialistas del sistema de justicia deberán evitar 
actuaciones discriminatorias hacia las víctimas.  
 
Si el afectado es una niña, niño, adolecente o mujer la declaración que 
realice lo deberá hacer a manera de entrevista única, debiendo tener 
carácter de prueba pre establecida. La manifestación que den las 
victimas mayores de edad, según el criterio del fiscal, también se 
podrían realizar de este modo. El juez solamente tendrá la capacidad 
para hacer diligencias de declaración ampliatoria de la víctima, cuando 
el caso necesite ser aclarado, completado o requiere precisarse algún 
punto para la declaración (Ley N° 30364 - Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 2018, art. 19). 
 
1.3.6.4.Sobre la Sentencia 
La sentencia en los casos de violencia hacia las mujeres y elementos 
de la familia pueden ser absolutorias o condenatoria.  
 
En el 1° caso el Juez estima que cuando los dispositivos de amparo se 
terminen. Las medidas cautelares sobre pretensiones civiles, cesan en 
sus efectos si fueron dictadas en esa instancia, a excepción de que 




En caso la sentencia sea condenatoria, aparte de lo que ya se encuentra 
determinado en el artículo 394 del Código Procesal Penal, que se 
encuentra promulgado por el decreto legislativo 957, dicta:    
- La alteración o continuidad de los mecanismos de protección 
se encuentran a cargo del juzgado de familia o su análogo. 
- La terapia en asistencia de la agredida. 
- El trato especial que recibirá el penado  
- La alteración o continuidad de los dispositivos cautelares que 
amparan las pretensiones civiles. 
- Los mecanismos que deben adoptar los gobiernos locales o la 
comunidad de domicilio comunes para la víctima y el agresor.  
- La sentencia queda inscrita en el registro único del violentado 
y del agresor por presentar cargo de violencia hacia las mujeres 
y miembros del hogar. 
- Si el agresor maneja un habla o lenguaje distinto del castellano, 
la sentencia será traducida. Si no puede ser posible traducirse, 
el juez garantizará la presencia de un tercero que le haga 
conocer el contenido de la decisión.  
  
1.4.Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de efectividad de las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer, dictados en los juzgados de familia – Tarapoto, periodo 
2017? 
1.5.Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Social: La presente indagación, es importante porque 
tenemos como respuestas  como conclusiones positivamente, ya que 
mediante ello tenemos como respaldo las comparaciones al nivel de 
eficacia de los dispositivos de amparo en los procedimientos de violencia 
contra la mujer, dictados en los segundo juzgado de familia – Tarapoto, 
periodo 2017; además, contribuirá en el desarrollo y desenvolvimiento 
ante toda la sociedad por lo tanto las conductas tienen como respuestas 
una sanción siempre y cuando se vaya contra las normas establecidas. 
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1.5.2. Justificación Teórica: El presente estudio, busca que los ejecutores de 
justicia encargados de hacer cumplir las medidas de amparo, encuentren 
las directrices que les permita saber cuáles efectivamente son esos factores 
que impiden que las medidas de protección sean efectivas en su ejecución 
y no generar un estado de indefensión de la víctima; a su vez, permitirá 
coadyuvar con el control de medidas que se va dando de acuerdos a las 
necesidades que se pudiera cumplir totalmente los dispositivos de amparo 
impuesta por el Juez correspondiente. 
1.5.3. Justificación Práctica: Contribuirá y dará a estar al tanto los elementos 
reales y notables que median en los dispositivos de amparo en los procesos 
de agresiones hacia la mujer, dictados en los segundo juzgado de familia 
– Tarapoto, por otro lado, valdrá de sustentáculo hipotético para que las 
autoridades jurisdiccionales, encargadas de valorar y expedir los 
dispositivos de protección a merced de las mujeres, busque los 
dispositivos de idoneidad de las moderadas amparo impuesta y que por 
ende estas se cumpla cabalmente.  
1.6.Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis general: 
El nivel de efectividad de las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer, dictados en los juzgados de familia – 
Tarapoto, periodo 2017, es alto. 
 
1.7.Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar el nivel de efectividad de las medidas de protección en los 
procesos de violencia contra la mujer, dictados en los juzgados de 
familia – Tarapoto, periodo 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Verificar el número de casos en los que el denunciado ha 
incumplido las medias de protección brindada a favor de la 
víctima, según los expedientes tramitados por violencia familiar 
en los Juzgado de Familia Tarapoto, periodo 2017. Mediante una 




 Conocer el factor predominante que impide la efectividad de las 
medidas de protección en los procesos de violencia familiar, 
dictados en los Juzgado de Familia – Tarapoto, periodo 2017; 
mediante una entrevista. 
 
 Identificar el porcentaje de casos en los que el agresor por 
violencia familiar se ha sometido a tratamiento reeducativo y 
terapéutico, con motivo de la medida de protección impuesta por 
el Juez del Juzgado de Familia de Tarapoto, periodo 2017. 
Mediante una guía de observación. 
 
 Conocer en nivel de efectividad de la labor policial, para efectos 
de hacer cumplir las medidas de protección en los procesos de 
violencia familiar, dictados en los Juzgados de Familia – Tarapoto, 




















II. MÉTODO  
2.1.Diseño de investigación 
El tipo de la investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL, debido a que los 
estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 
se observan los anómalos en su ambiente natural para después analizarlos 
(Hernández, S., 2010, p.96). 
 
La delineación de indagación es DESCRIPTIVO-TRANSVERSAL, porque 
como finalidad recoger y recolectar tod información con veracidad y con 
concordancia con las variables que juegan juntos transversalmente, en un solo 
instante (Hernández, S., 2010, p.102). 
 
Analizando a respeto, el tipo, diseño y los objetivos para analizar la presente 
investigación en cuanto a su información planteada, ya que la tesis consiste en 
que dar a conocer mediante la descripción, contextos en la cual el tiempo es real, 








V1: Violencia contra la Mujer 
V2: Medidas de protección 





























Las medidas de protección 
son mecanismos 
procesales destinados a 
neutralizar o minimizar 
los efectos nocivos del 
ejercicio de la violencia 
por parte de un agresor, 
asegurando de esta 
manera la integridad 
física, psicológica, moral 
y sexual de la víctima. 
Dichas medidas son 
emitidas por los órganos 
jurisdiccionales 
competentes los cuales 
son los Juzgados de 
Familia, los Juzgados 
Mixtos o en su defecto los 
Juzgados de Paz. 
Ley N° 30364 “Ley Para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo 
Familiar” y su reglamento 
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Retiro del agresor 
del domicilio 








tenencia y porte de 












Cualquier acción o 
conducta que les causa 
muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual 
o psicológico por su 
condición de tales, tanto 
en el ámbito público como 
en el privado. Artículo 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población en su indagación está constituido por 40 Expediente 
Judiciales que obran en los archivos del Juzgado de Familia de 
Tarapoto, en los que se evidencia medidas de protección impuesta por 
Violencia Familiar, en el periodo 2017. 
 
2.3.2. Muestra 
Para el substancia del estudio se consideró a 40 Expedientes Judiciales, 
por lo que se frecuentó de una muestra poblacional, ya que se prescinde 
de las técnicas de muestreo existentes completo a que se afanó con la 
totalidad de los expedientes legales que conformaron la localidad.  
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 













DE DATOS  
  
  
















02 jueces de los Juzgados Familia de 






2.4.2. Validez de los Instrumentos de Investigación 
Los instrumentos de investigación fueron validados por juicio de 
expertos, dos profesionales del derecho y un metodólogo, cada uno con 
una experiencia profesional mínimamente de cinco años. 
Mg. Richard Rodríguez Alvan, Juez del tercer Juzgado Penal 
Unipersonal.  
Mg. Walter Roldan Rios Pinchi, metodólogo.  




Los instrumentos serán confiables a través del programa estadístico 
ALFA DE CRONBASH. 
 















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 7 100,0 
Excluidos 0   ,0 
Total 7 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 








2.5.Métodos de Análisis de Datos. 
Los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento: Guía de observación y 
entrevista se desarrolló mediante el programa estadística ALFA DE CRONBACH. 
2.6.  Aspectos Éticos 
Esta investigación se realizó de forma ética respetando los derechos de autos , a 
través de la correcta citación de la información  solicitada ,con el objetivo de lograr 
recolectar información verídica que permita el procedimiento adecuado siguiendo 
la pautas de los lineamientos de la investigación determinada por la Universidad 







Estadísticas de total de elemento 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
PREG 1 13,20 10,200 ,865 ,629 
PREG 2 14,00 17,500 ,000 ,787 
PREG 3 13,80 16,700 ,246 ,761 
PREG 4 12,60 17,300 ,936 ,607 
PREG 5  13,50 15,400 ,800 ,505 
PREG 6 16,50 16,200 ,700 ,708 





Determinar el nivel de efectividad de las medidas de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer, dictados en el segundo juzgado de familia – Tarapoto, 
periodo 2017. 
Pregunta 1  
¿Considera ud. Que las medidas de protección en los procesos de violencia contra 
la mujer, dictados en los juzgados de familia – Tarapoto, periodo 2017 son 
efectivas? 
Tabla 1 















Figura 1. Medidas de protección son efectivas 
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al Figura N°1, se puede observar que el 100% de 
población entrevistada representada por seis participantes (Fiscales de la Fiscalía 
Penal Corporativa de Tarapoto) en su totalidad que tiene en cuenta la efectividad 
de las medidas de protección. 
Alternativa Totales % 
SI 7 100% 
NO 0 0% 














Pregunta 2  
¿Cuál es el objetivo de las medidas de protección? 
Tabla 2 















Figura 2. Objetivo de las medidas de protección. 
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al Figura N°2, se puede observar que el 100% de 
población entrevistada representada por Tres participantes (Fiscales de la Fiscalía 
Penal Corporativa de Tarapoto) el 67% considera las medidas de protección como 






Alternativa Totales % 
Garantía 4 66,7% 
Protección 3 33,3% 
































Figura 2. Medidas indefinidas 
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al Figura N°3, se puede observar que el 100% de 
población entrevistada representada por Tres participantes (Fiscales de la Fiscalía 








Alternativa Totales % 
SI 4 66,7% 
NO 3 33,3% 
















¿La actuación de comisarías del ámbito local respecto a poner los de violencia 
contra la mujer en conocimiento de los juzgados de familia, en plazo de ley? 
Tabla 4 















Figura 4. Comisarias en plazo de la ley  
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al Figura N°4, se puede observar que el 100% de 
población entrevistada representada por tres participantes (Fiscales de la Fiscalía 
Penal Corporativa de Tarapoto) que, el 67% considera que las comisarias no 





   
Alternativa Totales % 
SI 2 33,3% 
NO 5 66,7% 

































Figura 5. Implementar medidas  
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al Figura N°5, se puede observar que el 100% de 
población entrevistada representada por tres participantes (Fiscales de la Fiscalía 
Penal Corporativa de Tarapoto) que el 50% de la población entrevistada indico que 
es imprescindible la ratificación de los informes de los peritos (Médico legista y 






Alternativa Totales % 
SI 2 33,3% 
NO 5 66,7% 















Pregunta 6  
¿Se debe controlar las medidas de protección? 
Tabla 6 















Figura 6. Controlar las medidas de protección  
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al Figura N°6, se puede observar que el 100% de 
población entrevistada representada por tres participantes (Fiscales de la Fiscalía 
Penal Corporativa de Tarapoto) que el 100% de los entrevistados índico que debe 







Alternativa Totales % 
SI 7 100% 
NO 0 0% 













Pregunta 7  
¿Se exige informes periódicos a la PNP que exige el cumplimento de las medidas 
de Protección? 
Tabla 7 















Figura 7. Informes periódicos a la PNP. 
Fuente: Encuesta aplicado a los fiscales de la segunda fiscalía de Tarapoto. 
 
Interpretación: Se puede observar del Figura N° 7 que el 100% de los 








Alternativa Totales % 
SI 7 100% 
NO 0 0% 














Con referencia al objetivo general: Determinar el nivel de efectividad de las medidas 
de protección en los procesos de violencia contra la mujer, dictados en los juzgados 
de familia – Tarapoto, periodo 2017.  
 
El estudio destaca que el nivel de efectividad de los dispositivos de amparo  en los 
procesos de agresión hacia la mujer, dictados en el segundo juzgado de familia – 
Tarapoto, periodo 2017, es bajo, es decir, no se admite la hipótesis alterna (H1) y se 
acepta la hipótesis nula H0, asimismo, el presente caso muestra que el factor 
predominante que impide la eficiencia de los mecanismos  de amparo en los procesos 
de violencia familiar son los  deficiente dispositivo de control de la ejecución de la 
medida impuesta, que está influenciando en la falta de sometimiento del agresor a 
tratamiento reeducativo y terapéutico.   
 
El resultado concuerda con la investigación realizada por Ventura, P. (2016), citada 
en los antecedentes, que concluye que los procedimientos utilizados en casos de 
violencia familiar no son eficaces, pues no cuenta con medios efectivos para 
salvaguardar a las afectada, tampoco garantizan a plenitud las facultades de las 
agredidas. 
 
Con referencia al primer objetivo específico: Verificar el número de casos en los que 
el denunciado ha incumplido las medias de protección brindada a favor de la víctima, 
según los expedientes tramitados por violencia familiar en los Juzgado de Familia 
Tarapoto, periodo 2017.   
 
Se puede apreciar de la tabla N° 04 y grafico N° 02, el número de casos en los que 
el denunciado ha incumplido las medias de protección otorgadas a favor de la 
víctima, según los expedientes tramitados por violencia familiar en los Juzgado de 
Familia Tarapoto, durante el año 2017, donde se verifica que en 27 casos no se 
cumplió con las medidas de amparo establecidas, no obstante, en 13 sí se cumplió 
con los mecanismos de protección. Resultado que discrepa con el antecedente citado 




mecanismos de protección dictados por el Primer Juzgado de Familia de Puno 
durante el periodo noviembre 2015 a noviembre del 2016 no son óptimos.  
 
Con referencia al segundo objetivo específico: Conocer el factor predominante que 
impide la efectividad de las medidas de protección en los procesos de violencia 
familiar, dictados en los Juzgado de Familia – Tarapoto, periodo 2017.  
 
Se puede apreciar de la tabla N° 05 y grafico N° 03 los factores que impiden la 
efectividad de los dispositivos de  protección en los procesos de violencia familiar, 
dictados en los Juzgado de Familia – Tarapoto, periodo 2017, en ese sentido, del total 
de jueces y fiscales encuestados, un 62.50% refiere que el factor de mayor 
prevalencia es la deficiente medida de control de la ejecución de la medida impuesta, 
asimismo un 25% refiere que el factor predominantes es que la víctima ha propiciado 
el incumplimiento de la medida de protección y finalmente un 12.50% refiere que 
existen otros factores.  
 
Resultado que coincide con el antecedente citado a nivel nacional por Calisaya, M. 
(2017) el que encontró que los mecanismos de protección utilizadas por el Primer 
Juzgado de Familia de Puno en el tiempo de noviembre del 2015 a noviembre del 
2016 no son óptimas en razón de que los efectivos policiales envían los atestados sin 
que se cumplan las exigencias mínimas que generan convicción en el juez sobre el 
apremio de contar con medidas de amparo, la intervención de la víctima es pobre, la 
validez de los mecanismos de amparo dependen de la decisión final del Juzgado 
Penal Letrado.  
 
Con referencia al tercer objetivo específico: Identificar el porcentaje de casos en los 
que el agresor por violencia familiar se ha sometido a tratamiento reeducativo y 
terapéutico, con motivo de las medidas de protección impuesta por el Juez del 
Juzgado de Familia de Tarapoto, periodo 2017.   
 
Se puede apreciar de la Tabla 6 y Gráfico N° 4 que del total de expedientes judiciales 
revisados se ha obtenido que en un 90%, el agresor no se ha sometido a tratamiento 




Resultado que coincide con el antecedente citado a nivel nacional Calisaya, M. 
(2017) en el que el autor concluye que los mecanismos de protección efectivas son 
las que el juez de familia emite para la protección preventiva del agredido de 
violencia que trae como riego inminente padecer un nuevo hecho de violencia por su 
agresor, ello valorando cada particularidad del caso, así como la proporcionalidad 
entre la posible afectación ocasionada y el mecanismo de amparo a dictarse. 
  
Con referencia al cuarto objetivo específico: Conocer el nivel de efectividad de la 
labor policial, para efectos de hacer cumplir la medida de protección en los procesos 
de violencia familiar, dictados en los Juzgado de Familia – Tarapoto, periodo 2017. 
En la Tabla 7 y Gráfico N° 5, se observa los niveles de efectividad de la labor policial, 
en donde del total de jueces y fiscales encuestados, en un 12,50% considera que el 
nivel de efectividad de la labor policial es alto, sin embargo, un 75% lo considera 
como de efectividad baja.  
 
Resultado que contradice, lo regulado por La Ley N° 30364 que introduce 
mecanismos de amparo como son: sacar al agresor de la casa, se prohíbe que se 
acerque o comunique con la víctima, está impedido de tener armas, sus bienes son 
inventariados y cualquier otra acción que se utilice en apoyo para proteger la 
integridad de la víctima o de algún familiar. El responsable de ejecutar estas medidas 
es la policía para lo cual deberá contar con un mapa geográfico y geo referencial de 
la lista de agredidas que están bajo las medidas de protección; así también se habilita 
un canal de comunicación de modo directo con la víctima para atender su solicitud 











V. CONCLUSIONES  
5.1.Nivel de seguridad de los dispositivos de amparo en los procesos de violencia 
contra la mujer, dictados en el segundo juzgado de familia – Tarapoto, periodo 
2017, es bajo, es decir, no aceptándose la hipótesis alterna (H1) y se admite la 
hipótesis nula H0. Se concluye que el factor predominante que imposibilita la 
efectividad de las medidas de amparo es que el dispositivo de control del 
cumplimiento impuesto es deficiente, ya que está influenciando en la falta de 
sometimiento del denunciado a tratamiento reeducativo y terapéutico. 
 
5.2.Del total de casos estudiados, se advierte que la mayoría representada por 27 
casos, no se respetó con las medidas de protección impuestas. Debe tenerse en 
cuenta que el Estado Peruano no garantiza jurídicamente a plenitud proteger a la 
familia de cara a la violencia familiar, por ejemplo, la Ley 30364, ya se utiliza 
desde hace más de un año y la cantidad de víctimas en vez de disminuir sigue 
aumentando, y ello obedece a un sin fin de vacíos dentro de la ley.  
 
5.3.El factor de mayor prevalencia que impiden la efectividad de estas medidas de 
protección es el deficiente dispositivo de control para ejecutar la medida 
impuesta. De esta manera, se evidencia la imperiosa necesidad de implementar 
un órgano auxiliar que se encargue de la supervisión de los mecanismos de 
amparo emitidas en asistencia a las afectadas dentro de un proceso judicial, en 
aras de asegurar su fiel cumplimiento. El Estado tiene el deber de resguardar a la 
familia por mandato constitucional establecido en el artículo 4° de nuestra Carta 
Magna.   
 
5.4.Del total de expedientes judiciales estudiados, se advierte en un 90%, el agresor 
no se ha sometido a tratamiento reeducativo y terapéutico. De esta manera, se ve 
imposibilitada que la reinserción del (la) agresor (a) sea óptima para el entorno 
familiar, toda vez que no se eliminan las causas que motivan los comportamientos 
de violencia. 
 
5.5.El nivel de efectividad de la labor policial para efectos de hacer cumplir las 




Juzgados de Familia – Tarapoto, periodo 2017 es bajo, representado por un 75% 
del total de jueces y fiscales encuestados. Es decir, no existe una vigilancia 
apropiada por parte de la policía nacional del Perú, asimismo, no cuenta con 
adecuada capacitación para brindar protección inmediata y eficaz a la víctima, de 






























6.1. Al Ministro de Educación debe instaurar dentro del currículo escolar, formación 
referida a la previsión de agresividad de género, con el objetivo de disminuir el 
índice criminal sobre el particular, creando conciencia social y educación social a 
nuevas generaciones dándoles a conocer cuán importante es la dignidad de la 
persona, los valores y sobre el obligatorio cumplimiento de las normas.   
6.2. Al presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, se sirva asumir políticas 
planificadas para tratar, en la medida de los posible, de suprimir o disminuir los casos 
de infracción a los mecanismos de amparo, para ello deberá gestionar, la creación de 
áreas administrativas, que se encarguen de realizar el seguimiento y control para 
ejecutar los dispositivos de amparo, brindando personal profesional idóneo que le 
permita alcanzar sus objetivos.   
6.3. Al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, 
para que, a través de su unidad de víctimas y testigos, cuando tomaran conocimiento 
de Casos por Violencia Familiar, estos se avoquen al mismo, y de la mano con la 
víctima inicien las acciones pertinentes para efectos de que el agresor haga su retiro 
del hogar y se someta a lo que la resolución establece.     
6.4. Al presidente del Congreso de la República del Perú, impulse legislación tendiente, 
a que las medidas de Protección sean más drásticas, prolongadas y de mejor control, 
para que de este modo cumplan su finalidad.  
6.5. Al Director General de Policía Nacional del Perú, trabajar coordinadamente con las 
Comisarías de Familia de todo el país, sobre las funciones jurisdiccionales sobre 
protección a las afectadas, quienes son mayoritariamente mujeres; asimismo, adopten 
las medidas necesarias para que los dispositivos impuesta por el Juez de Familia, se 
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Matriz De Consistencia 
Problema: 
¿Cuál es la efectividad 
de las medidas de 
protección en los 
procesos de violencia 
contra la mujer, 
dictados en los 
segundo juzgado de 




Determinar la efectividad de las medidas de protección en los procesos de 




● Verificar el número de casos en los que el denunciado ha incumplido las 
medias de protección brindada a favor de la víctima, según los expedientes 
tramitados por violencia familiar en los Juzgado de Familia Tarapoto, periodo 
2017. Mediante una guía de observación. 
● Conocer el factor predominante que impide la efectividad de las medidas de 
protección en los procesos de violencia familiar, dictados en los Juzgado de 
Familia – Tarapoto, periodo 2017; mediante una entrevista. 
● Identificar el porcentaje de casos en los que el agresor por violencia familiar 
se ha sometido a tratamiento reeducativo y terapéutico, con motivo de la medida 
de protección impuesta por el Juez del Juzgado de Familia de Tarapoto, periodo 
2017. Mediante una guía de observación. 
Hipótesis: 
 
Hi.- El nivel de efectividad de las medidas 
de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer, 
dictados en el segundo juzgado 
de familia – Tarapoto, periodo 
2017, es alto. 
H0.- El nivel de efectividad de las medidas 
de protección en los procesos de 
violencia contra la mujer, 
dictados en el segundo juzgado 
de familia – Tarapoto, periodo 





Medidas de protección 
Las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o 
minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, 
asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la 
víctima. Dichas medidas son emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes 
los cuales son los Juzgados de Familia, los Juzgados Mixtos o en su defecto los 
Juzgados de Paz. 
Ley N° 30364 “ Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP. 
Violencia contra la mujer 
Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Artículo número 5 de la Ley Nº 30364. 
Diseño de Investigación: 
El tipo de la investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL, debido 
que para su desarrollo no se alterará las variables abordadas con el 
propósito de lograr resultados fidedignos. Por otro lado, en base a la 
observación se podrá determinar el comportamiento y sus causas 
dentro de su ambiente natural (Hernández, S., 2010, p.102). 
 
Variables: 
Medidas de protección 
Dimensión 
 
Tipología de las medidas de 
protección 
Indicador: 
Retiro del agresor del domicilio 
Impedimento de acercamiento o proximidad 
Prohibición de comunicación 
Prohibición de derecho de tenencia y porte de armas para el agresor 

















































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
